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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau keadaan penglibatan bakal usahawan 
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dalam 
bidang keusahawanan dalam usaha untuk membantu mereka menjadi usahawan 
wanita yang berjaya. Aspek-aspek yang menjadi fokus kajian ialah mengenal pasti 
profil peserta program-program pembangunan usahawan yang dianjurkan oleh 
Jabatan Pembangunan Wanita (JPW), tahap kesediaan dari aspek minat dan sikap 
bakal usahawan wanita yang terlibat dalam program-program pembangunan 
usahawan KPWKM, hubungan antara ciri-ciri dari aspek minat dan sikap bakal 
usahawan wanita untuk menjadi seorang usahawan serta masalah yang mungkin 
dihadapi oleh bakal usahawan wanita untuk menceburi bidang keusahawanan. 
Borang soal selidik telah digunakan sebagai kaedah pengumpulan data melalui 
pengedaran borang kepada 158 orang peserta program pembangunan usahawan di 
negeri Melaka, Pahang, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Data 
yang diperolehi telah dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) version 17.0. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa kebanyakan bakal usahawan berminat untuk menjadi 
usahawan yang berjaya. Mereka terdorong untuk menjadi usahawan kerana ingin 
berdikari dan untuk menambahkan pendapatan bagi menampung keperluan keluarga. 
Masalah kewangan masih menjadi isu utama bagi bakal usahawan untuk memulakan 
perniagaan. 
ABSTRACT 
This research aims to survey the involvement the future entrepreneur under Ministry 
of Women, Family and Community Development in entrepreneurship to help them 
became successful entrepreneur in the future. The research focus on identifying the 
profiles of the participants of the entrepreneur development programme that organize 
were by the Department of Women Development, the entrepreneurial competencies 
level from interest and attitude aspect among future entrepreneur who were involved 
in the entrepreneur development programme, the relationship between characteristic 
from interest and attitude aspect to be a entrepreneur, and the problems will be they 
faced. A questionnaire was used as the method to collect the data through circulating 
the form to 158 respondents among participate of the entrepreneur development 
program me in Melaka, Pahang, Selangor and WP Kuala Lumpur. The data was 
analyzed by descriptive statistic using Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 17.0. The research results show that most of the respondents have interested 
to be a successful entrepreneur. They are motivated to become entrepreneurs to be 
independent, to gain more money to support the family. Financial problems are still a 
main issue among the entrepreneur to start their business. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Hari ini wanita memainkan peranan besar dalam membantu pembangunan 
dan daya saing kebanyakan negara. Mengikut Smith-Hunter dan Leone (2010), 
lima puluh peratus populasi di kebanyakan negara adalah terdiri daripada wanita dan 
lima puluh peratus daripada jurnlah itu adalah tenaga buruh yang berpotensi. Di Asia 
Tenggara bilangan usahawan wanita adalah lebih daripada lima puluh peratus 
(Coughlin & Thomas, 2002). Manakala, di Eropah sebanyak 25 peratus wanita telah 
memiliki empayar perniagaan sendiri dan 64 peratus di Russia dan ia telah 
menunjukkan sumbangan yang signifikan serta berterusan ke atas ekonomi yang 
dahulunya tidak menunjukkan gerak maju (laman web Jabatan Perdana Menteri, 
201 1). 
Saiz penduduk wanita di Malaysia telah meningkat daripada 11.5 juta pada 
tahun 2000 kepada 13.5 juta pada tahun 201 0 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 201 1). 
Oleh itu, wanita akan terus menjadi sumber utama dalam mempengaruhi 
pembangunan generasi akan datang serta menjadi penyumbang kepada ekonomi. 
1 
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